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I. Општи теоријско-методолошки проблеми и историја лингвистике
1. БАТИСТИЋ, Татјана
An Introduction to Functional Grammar / M. A. K. Halliday. – London : Edward Arnold,
1985. – 387. / Tatjana Batistić // 43 (1987), 273–278. | Приказ
2. БЕЛИЋ, Александар
Words and Their Use / Stephen Ullmann. – London, 1951. – 108. / А. Б. // 20, 1/4 (1953–
54), 466–471. | Приказ
3. БЕЛИЋ, Александар
О лингвистици проф. А. Белића / А. Белић // 18, 1/4 (1949–50), 1–37.
4. БЕЛИЋ, Александар
Les partes du discours, traduction française par Pierre Neart / Viggo Brøndal. – Copenha-
gue, 1948. – 143. / А. Белић // 20, 1/4 (1953–54), 483–486. | Приказ
5. БЕРК, Кристијан Алфонсус ван ден
Praktische Sprachwissenschaft und Linguistik : das Einfachste ist das Komplizierteste /
Christiaan Alphonsus van den Berk // 30 (1973), 43–64.
6. БОШКОВ, Слободанка
Logic in Linguistics / Jens Allwood, Lars-Gunnar Andersson, Östen Dahl. – Cambridge :
University Press, 1977. – 185. / Slobodanka Boškov // 34 (1978), 201–208. | Приказ
7. БОШКОВ, Слободанка
Semantic Theory / Ruth M. Kempson. – Cambridge et al. : Cambridge Textbooks, 1977.
– 216. / Дана Бошков // 35 (1979), 223–237. | Приказ
8. БУГАРСКИ, Ранко
Поводом једне лингвистичке педесетогодишњице / Ранко Бугарски // 64 (2008), 35–
46. | Summary
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9. ВАЈШЧУК, Јадвига
Substytucyjna i metatekstowa interpretacja zjawiska anafory / Jadwiga Wajszczuk // 36
(1980), 121–151. | Резиме
10. ВОЈВОДИЋ, Дојчил
Теорија семантичких локализација као универзални лингвистички модел : Језик и
простор / Предраг Пипер. – Београд : Чигоја штампа, 1997. – 221. / Дојчил Војводић // 54
(1998), 204–213. | Приказ
11. ГРИЦКАТ, Ирена
Звук и покрет у језику / Петар Губерина. – Загреб, 1952. – 219; Повезаност језичких
елемената / Петар Губерина. – Загреб, 1952. – 430. / И. Грицкат // 20, 1/4 (1953–54), 452–
466. | Приказ
12. ГРОХОВСКИ, Маћеј
Parenteza i metarečenica / Maciej Grochowski // 42 (1986), 1–8. | Summary
13. ДАНЕШ, Франтишек
Values and Attitudes in Language Standardization / František Daneš // 32 (1976), 3–27. |
Резиме
14. ДЕЖЕ, Ласло
Synchrony, Diachrony and Greenberg`s State-Process Model : from the Viewpoint of Typo-
logical Characterization / László Dezső // 64 (2008), 109–122. | Резиме
15. ИВИЋ, Милка
La dépréverbation / André Vaillant // Revue des études slaves. – 19 (1946), 5–45. / Мил-
ка Ивић // 18, 1/4 (1949–50), 333–335. | Приказ
16. ИВИЋ, Милка
Exploring the Syntax-Semantics Interface / Robert D. Van Valin Jr. – Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2005. – 310. / Милка Ивић // 63 (2007), 225–226. | Приказ
17. ИВИЋ, Милка
L’identification des topiques des dialogues / Anne Grobet. – Bruxelles, 2002. – 422. / Мил-
ка Ивић // 59 (2003), 175–176. | Приказ
18. ИВИЋ, Милка
Constructions at Work : the Nature of Generalization in Language / Adele E. Goldberg. –
Oxford : Oxford University Press, 2006. – 280. / Милка Ивић // 62 (2006), 367–368. | Приказ
19. ИВИЋ, Милка
Methods in Structural Linguistics / Zellig S. Harris. – Chicago : University of Chicago,
1951. – 384. / Милка Ивић // 20, 1/4 (1953–54), 474–478. | Приказ
20. ИВИЋ, Милка
О проблему падежне системе у вези са савременим схватањима у лингвистичкој на-
уци / Милка Ивић // 20, 1/4 (1953–54), 191–211. | Résumé
21. ИВИЋ, Милка
Проблем перспективизације у синтакси / Милка Ивић // 32 (1976), 29–46. | Summary
22. ИВИЋ, Милка
Readings in Modern Linguistic. – Stockholm, 1972. – 384. / Милка Ивић // 31 (1974–75),
255–260. | Приказ
23. ИВИЋ, Милка
Théorie des prépositions, introduction à une sémantique rationnelle, traduction française
par Pierre Neart / Viggo Brøndal. – Copenhague, 1950. – 143. / Милка Ивић // 20, 1/4 (1953–
54), 423–429. | Приказ
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24. ИВИЋ, Милка
Toward a Cognitive Semantics. 1, Concept Structuring Systems; 2. Typology and Process
in Concept Structuring. – London ; Cambridge : MIT, 2000. – 565, 495. / Милка Ивић // 57
(2001), 83–86. | Приказ
25. ИВИЋ, Милка
Foundations of Language : Brain, Meaning, Grammar, Evolution / Ray Jackendoff. – Ox-
ford : Oxford University Press, 2004. – 477. / Милка Ивић // 61 (2005), 213–215. | Приказ
26. ИВИЋ, Милка
Further Insight into Contrastive Analysis. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins
Company, 1990. – 610. / Милка Ивић // 48 (1992), 171–176. | Приказ
27. ИВИЋ, Милка
Zeichen, Sprache, Bewusstsein / Jeff Bernard, Katlin Neumer. – Wien, 1994. – 464. / Мил-
ка Ивић // 52 (1996), 193–196. | Приказ
28. ИВИЋ, Павле
La Dialectologie / Sever Pop. – Louvain, 1950. – 1134. / Павле Ивић // 19, 1/4 (1951–52),
334–339. | Приказ
29. ЈОВИЋ, Душан
О аутономности науке о језику / Душан Јовић // 31 (1974–75), 67–77. | Résumé
30. ЈОВИЋ, Душан
О месту Ferdinanda de Saussura, Александра Белића и Leonarda Bloomfielda у лингви-
стици XX века / Душан Јовић // 29, 1/2 (1972), 49–80. | Résumé
31. ЈОВИЋ, Душан
О нултим вредностима у језичкој структури / Душан Јовић // 33 (1977), 17–22. | Sum-
mary
32. ЈОВИЋ, Душан
Огледи из опште лингвистике / Весна Половина. – Београд, 1992. – 241. / Душан Јо-
вић // 49 (1993), 221–224. | Приказ
33. ЈОВИЋ, Душан
Parametric Linguistic / Louis G. Heller, James Macris. – The Hague ; Paris, 1967. / Ду-
шан Јовић // 29, 3/4 (1973), 545–551. | Приказ
34. ЈОВИЋ, Душан
Теоретические проблемы современного языкознания. – Москва : АН СССР, 1964. /
Душан Јовић // 27, 3/4 (1968–69), 541–546. | Приказ
35. КЕРКЕЗ, Драгана
Введение в грамматическую семантику : грамматические значения и грамматиче-
ские системы языков мира / В. А. Плунгян. – Москва, 2011. – 670. / Драгана М. Керкез, Би-
љана Марић // 68 (2012), 196–207. | Приказ
36. КИКЛЕВИЧ, Александр
Семантический инвариант как категория описания плана содержания лексических
знаков / Александр Киклевич // 63 (2007), 47–65. | Резиме
37. КИКЛЕВИЧ, Александр
Функциональный поход в парадигмах философии языка / Александр Киклевич // 62
(2006), 169–194. | Резиме
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38. КЛИКОВАЦ, Душка
History and Perspectives of Language Study : Papers in Honor of Ranko Bugarski. – Am-
sterdam ; Philadelphia : John Benjamins PC, 2000. – 305. / Душка Кликовац // 57 (2001), 87–
95. | Приказ
39. КОЈЕН, Леон
Јакобсон и основе модерне метрике / Леон Којен // 53 (1997), 1–27. | Summary
40. МИЛЕР, Барбара
Zur Darstellung von Funktionswörtern im Wörterbuch / Barbara Müller // 43 (1987), 101–
110. | Резиме
41. ПАВКОВИЋ, Васа
Језици / Ранко Бугарски. – Нови Сад : Матица српска, 1993. – 130. / Васа Павковић
// 50 (1994), 249–251. | Приказ
42. ПАВЛОВИЋ, Миливој
Језички знак и структура фонеме у језичким системима / Миливој Павловић // 28, 1/2
(1969), 37–73. | Résumé
43. ПАВЛОВИЋ, Миливој
Limbaj şi context : Problema limbajului în concepţia experimării şi a interpretării prin or-
ganizări contextuale / Tatiana Slama-Cazacu. – Bucureşti, 1959. / Мил. Павловић // 27, 3/4
(1968–69), 519–522. | Приказ
44. ПАВЛОВИЋ, Миливој
Opuscula linguistica : аusgewählte Aufsätze und Abhandlungen / Chr. S. Stang. – Oslo :
Universitetsforlaget, 1970. / Мил. Павловић // 28, 3/4 (1970), 549–553. | Приказ
45. ПИПЕР, Предраг
О језику и говору са интерпретацијског становишта / Предраг Пипер // 39 (1983),
43–51. | Резюме
46. ПИПЕР, Предраг
Functional Grammar : a Field Approach / Alexander V. Bondarko. – Amsterdam ; Phila-
delphia : John Benjamins Company, 1991. – 207. / Предраг Пипер // 48 (1992), 163–169. |
Приказ
47. ПИПЕР, Предраг
Funkcionalni stilovi / Branko Tošović. – Sarajevo : Svjetlost, 1988. – 311. / Предраг Пи-
пер // 47 (1991), 251–256. | Приказ
48. ПОЛОВИНА, Весна
Појам континуума и његова примена у лингвистици / Весна Половина // 54 (1998),
7–14. | Summary
49. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Jezik i lingvistika / Ranko Bugarski. – 2. izd. – Beograd : Nolit, 1984. – 328. / Milorad Ra-
dovanović // 41 (1985), 135–147. | Приказ
50. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици / Милорад Радовановић
// 66 (2010), 407–417. | Summary
51. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Правци у лингвистици у тумачењу Милке Ивић / Милорад Радовановић // 64 (2008),
386–390. | Summary
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52. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Sound, Sign and Meaning : Quinquagenary of Prague Linguistic Circle / ed. L. Matejka.
– Ann Arbor : University of Michigan, 1976. – 662. / Милорад Радовановић // 34 (1978), 193–
199. | Приказ
53. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Sosir : osnivač moderne lingvistike / Džonatan Kaler ; prevod B. Hlebec. – Beograd :
BIGZ, 1980. – 149. / Milorad Radovanović // 37 (1981), 281–285. | Приказ
54. РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Милица
Dinamika jezičkih struktura / Dubravko Škiljan. – Zagreb : Studentski centar Sveučilišta,
1976. – 159. / Milica Radović-Tešić // 34 (1978), 209–213. | Приказ
55. РАКИЋ, Станимир
Linguistic Categorization, Prototypes an Linguistic Theory / John Taylor. – Oxford ; New
York : Oxford Press, 1995. / Станимир Ракић // 55 (1999), 137–142. | Приказ
56. РАКИЋ, Станимир
Meaning Predictability in Word Formation : Novel : Context–Free Naming Units / Pavol
Štekauer. – New York : John Benjamins, 2005. – 214. / Станимир Ракић // 63 (2007), 294–
299. | Приказ
57. РАКИЋ, Станимир
О номинализацији и наслеђивању структуре аргумената / Станимир Ракић // 54
(1998), 15–33. | Summary
58. РАКИЋ, Станимир
Semantics, Primes and Universals / Anna Wierzbicka. – Oxford ; New York : Oxford Press,
1996. / Станимир Ракић // 57 (2001), 101–109. | Приказ
59. РАКИЋ, Станимир
Syntax, Theory and Problems / Dona Napoli. – Oxford ; New York : Oxford Press, 1993.
– 600. / Станимир Ракић // 54 (1998), 214–218. | Приказ
60. РОКОШОВА, Јоланта
Über das Problem des Antropozentrismus in der Sprache : Ein Beitrag zur Untersuchung
des Genus verbi / Jolanta Rokoszowa // 37 (1981), 25–54. | Резюме
61. СТАНИЋ, Милија
Језички систем и поетска граматика / Душан Јовић. – Београд : БИГЗ : Јединство,
1985. – 157. / Милија Станић // 43 (1987), 279–291. | Приказ
62. СТАНОЈЧИЋ, Живојин
Лексическая семантика : синонимические средства языка / Ю. Д. Апресян. – Москва
: Наука, 1974. – 367. / Живојин Станојчић // 32 (1976), 227–230. | Приказ
63. СТАНОЈЧИЋ, Живојин
Прилог проучавању хиперграматичности / Живојин Станојчић // 30 (1973), 611–614.
64. СТЕРНИНА, Марина
Integral Theory of Polysemy / M. A. Sternina // 62 (2006), 215–224. | Резюме
65. ТАНАСИЋ, Срето
Стари и нови списи : огледи о језику и уму / Милорад Радовановић. – Сремски Кар-
ловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007. – 249. – (Библиоте-
ка Theoria ; 70) / Срето Танасић // 65 (2009), 440–444. | Приказ
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66. ТАНАСИЋ, Срето
Увод у фази лингвистику / Милорад Радовановић. – Сремски Карловци ; Нови Сад :
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009. – 162. – (Библиотека Елементи ; 82) /
Срето Танасић // 67 (2011), 312–316. | Приказ
67. ТАРЛАНОВ, Замир
К проблеме концептов в синтаксисе / Замир К. Тарланов // 56, 3/4 (2000), 1169–1177.
68. УЛИЧНИ, Олджих
Zur einigen Fragen der semantischen Ebene der Satzsyntax / Oldřich Uličný // 33 (1977),
23–32. | Резиме
II. Интердисциплинарна проучавања језика (етнолингвистика,
неуролингвистика, психолингвистика, социолингвистика и сл.)
69. АЛИНЕИ, Марио
A Stratigrafic and Structural Approach to the Study of Magico-Religious Motivations /
Mario Alinei // 56, 1/2 (2000), 75–92.
70. БAЊЧЕРОВСКИ, Јануш
Језичко значење и људско знање / Janusz Bańczerowski // 56, 1/2 (2000), 103–107.
71. БРБОРИЋ, Бранислав
Нација и држава са (социо)лингвистичког становишта / Бранислав Брборић // 56, 1/2
(2000), 139–147.
72. ВИГОНАЈА, Љиља
Языковые стереотипы и индивидуальное в интонации / Л. Т. Выгонная, Л. П. Моро-
зова // 56, 1/2 (2000), 273–281.
73. ЂОКИЋ, Маја
Le storie colorate / Alina Kreisberg. – Pescara Edizioni : Tracce, 2001. – 165. / Маја Р. Ђо-
кић // 58 (2002), 120–131. | Приказ
74. ИВИЋ, Милка
Metafore u mišljenju i jeziku / Duška Klikovac. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjiža-
ra Krug, 2004. – 318. / Милка Ивић // 61 (2005), 272–273. | Приказ
75. ИВИЋ, Павле
Значај лингвистичке географије за упоредно и историјско проучавање јужнословен-
ских језика и њихових односа према осталим словенским језицима / Павле Ивић // 22, 1/4
(1957–58), 179–206. | Zusammenfassung
76. ИЛИЋ, Марија
Динамика језичке и социјалне промене : о мањинским језицима у Мађарској с посеб-
ним освртом на српски језик / Марија Илић // 65 (2009), 331–357. | Summary
77. ЈОВИЋ, Душан
Lingua in Diaspora : Studies in the Language of the Second Generation of Yugoslav Immi-
grant Children in Sweden. – Lund, 1983. – 233. / Dušan Jović // 42 (1986), 181–184. | Приказ
78. КУРКИНА, Љубов
Этнолингвистичаская география Южной Славии / А. А. Плотникова. – Москва : Ин-
дрик, 2004. – 767. / Л. В. Куркина // 61 (2005), 229–243. | Приказ | Уп. 87.
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79. МАРИЦКИ-ГАЂАНСКИ, Ксенија
Неки биолошки аспекти Аристотелове глотологије / Ксенија Марицки-Гађански //
64 (2008), 217–226. | Summary
80. МИЛЕТИЋ, Бранко
Прилог за испитивање артикулација помоћу рендгенових зракова / Бранко Милетић
// 7, 1/2 (1927–28), 160–200.
81. ПАВКОВИЋ, Васа
Jezik u savremenoj komunikaciji : naučna rasprava. – Beograd : Centar za marksizam,
1983. – 265. / Vasa Pavković // 40 (1984), 204–211. | Приказ
82. ПАВЛОВИЋ, Неда
Село и град у култури Бугара и Срба = Селото и градът в културата на Българи и
Сърби. – Велико Търново : Университетско издателство „Св. Кирил и Методий“, 2011. –
202. / Неда В. Павловић // 68 (2012), 216–220. | Приказ
83. РАДЕНКОВИЋ, Љубинко
Боја као обележје митолошких бића : словенске паралеле / Љубинко Раденковић // 64
(2008), 337–346. | Резюме
– РАДИЋ, Јованка
Српски језик у контексту националних идентитета : поводом српске мањине у Ма-
ђарској | Уп. 1249.2
84. РАДОВАНОВИЋ, Милорад
Jezik i politika / Miloš Okuka. – Sarajevo : Oslobođenje, 1983. – 273. / Milorad Radova-
nović // 41 (1985), 163–169. | Приказ
85. РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Милица
Sociolingvistika / Milorad Radovanović. – Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada :
Dnevnik, 1986. – 304. / Milica Radović-Tešić // 44 (1988), 101–106. | Приказ
86. РЕМЕТИЋ, Слободан
Етно-културолошке теме / Недељко Богдановић. – Сврљиг : Етно-културолошка ра-
дионица, 2002. – 122. – (Културна историја Сврљига ; 1) / Слободан Реметић // 59 (2003),
182–188. | Приказ
87. СОБОЉЕВ, Андреј
О картографировании экстралингвистических признаков на этнолингвистических
картах : Этнолингвистичаская география Южной Славии / А. А. Плотникова. – Москва :
Индрик, 2004. – 767. / Андрей Н. Соболев // 61 (2005), 216–228. | Приказ | Уп. 78.
88. СТEФАНОВИЋ, Марија
Язык. Сознание. Культура : сборник статей / под. ред. Н. В. Уфимцевой и Т. Н. Уша-
ковой. – Москва : Эйдос, 2005. – 400. / Марија Стефановић // 62 (2006), 391–395. | Приказ
– ТОЛСТОЈ, Светлана
Бренное тело, или из чего сотворен человек : этнолингвистическая заметка | Уп. 334.
– ТОМАС, Џорџ
The Role of German Loanwors in Serbo-Croatian : a Sociolinguistic Perspective | Уп. 1046.
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89. ТРОЈАНОВИЋ, Сима
Прилог тајним језицима / Сима Тројановић // 5 (1925–26), 222–226.
90. ФИРЕК, Волфганг
Bemerkungen zur Kulturgeschichte Europas / Wolfgang Viereck // 56, 3/4 (2000), 1331–1342.
91. ЧАРИКОВА, Олга
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Zum Lautwert der Glagolica / Alfons Marguliés // JArch. – XLI, 87–115. / С. К. // 6 (1926–
27), 266–267. | Приказ
594. КУЉБАКИН, Степан
Zur Komposition des altkirschenslawischen Codex Suprasliensis / N. van Wijk. – Amster-
dam, 1925. / С. К. // 5 (1925–26), 316–317. | Приказ
595. КУЉБАКИН, Степан
Die Schreiber des Psalterium Sinaiticum und ihre Vorlage / B. D. H. Von Arnim. – Leiden.
– 288. / Ст. Куљбакин // 12 (1933), 242–260. | Приказ
596. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Посесивне категорије у „Слово о полку Игореве“ / Радмило Маројевић // 41 (1985),
91–123. | Резюме
597. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Studia Paleoslavica I : „Новгородски запис на оловној плочици“ / Радмило Мароје-
вић // 52 (1996), 151–159. | Резюме
598. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Studia Paleoslavica III : старословенски облици безоуман, бесчинан, беспосагаjа / Рад-
мило Маројевић // 54 (1998), 165–173. | Резюме
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599. МИЛЕТИЋ, Бранко
Texty ke studiu jazyka a písemniství staroslověnského / M. Weingart. – Praha, 1938. –
176. / Бранко Милетић // 17 (1938–39), 275–277. | Приказ
600. МИЛЕТИЋ, Бранко
Hlaholské listy Vídeňské. K dějinám staroslověnského missálu / M. Weingart // Časopis
pro moderní filologii XXIV (1938) 105–129 и 233–245. / Бранко Милетић // 17 (1938–39),
277–279. | Приказ | Уп. 592.
601. МОШИН, Владимир
Hipoteza Lamanskoga o hrvatskoj misiji sv. Ćirila / Vladimir Mošin // 6 (1926–27), 133–152.
602. НИКОЛИЋ, Светозар
Nomina agentis у старословенском језику / Светозар Николић // 27, 1/2 (1966–67), 1–
84. | Резюме | Уп. 537.
– ПАВЛОВИЋ, Звездана
Ономастички деривати развијени из корена *roudh- | Уп. 991.
603. ПАНИЋ, Миленко
Прасловенске ŭ-основе у старословенској именичкој деклинацији / Миленко Панић
// 47 (1991), 177–199. | Резюме
604. ПЕШИКАН, Митар
Napomene o grafičkoj strukturi glagoljice / Thorvi Eckhardt // Radovi Staroslavenskog
instituta. – 2 (1955), 59–91. / М. Пешикан // 23, 1/4 (1958), 282–285. | Приказ
605. ПЕШИКАН, Митар
О означавању i у првобитној словенској азбуци / Митар Пешикан // 24 (1959–60),
231–246.
606. ПЕШИКАН, Митар
О реконструкцији старословенског фонолошког система / Митар Пешикан // 25
(1961–62), 153–160. | Резюме
– ПЕШИКАН, Митар
Огледи обраде речи у јеванђељском речнику српске редакције | Уп. 1403.
Питања ортографске стандардизације и метода речничке обраде грађе српске редак-
ције старословенског језика | Уп. 1404.
607. ПОПОВИЋ, Марко
О непотпуности у одређивању партиципа у конструкцији Dativus Absolutus на при-
мерима из „Зографског јеванђеља“ / Марко Поповић // 48 (1992), 111–122. | Summary
608. РАДОШЕВИЋ, Наталија
Прилог питању члана у старословенским споменицима / Наталија Радошевић // 16
(1937), 144–157.
609. РОДИЋ, Никола
Два значајна издања јеванђељског текста : Банишко евангелие : среднобългарски па-
метник от XIII век / ред. Е. Дограмаджиева, Б. Райков. – София : БАН, 1981. – 517; Апра-
кос Мстислава Великого / ред. Л. П. Жиковская. – Москва : Наука, 1983. – 526. / Никола
Родић // 42 (1986), 185–198. | Приказ
610. РОДИЋ, Никола
Грчко-старословенска јеванђељска конкорданца : Греческо-старославянский конкор-
данс к древнейшим спискам славянского перевода евангелий. – Upsala, 1995. – 300. / Ни-
кола Родић // 52 (1996), 228–230. | Приказ
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611. РОДИЋ, Никола
Изузетно лексикографско остварење : Старославянский словарь : по рукописям X–
XI веков. – Москва : Русский язык, 1994. – 842. / Никола Родић // 52 (1996), 208–212. |
Приказ
612. РОДИЋ, Никола
Prvi redakcijski rečnik crkvenoslovenskoga jezika / Nikola Rodić // 51 (1995), 363–367.
| Приказ
613. САВЕЉЕВА, Лариса
Азбучное слово Константина Философа в языковом, историкокультурном и поэтиче-
ском аспектах / Л. В. Савельева // 53 (1997), 115–133. | Summary
614. СТЕФАНОВИЋ, Димитрије
О словенским еквивалентима грчких везничких израза εί (ναί) εί πως и είτε у цркве-
нословенским апостолским текстовима / Димитрије Стефановић // 38 (1982), 111–122. |
Summary
615. СТЕФАНОВИЋ, Димитрије
Прилог проучавању месецослова XIII и XIV века / Димитрије Е. Стефановић // 45
(1989), 137–160. | Summary
616. СТЕФАНОВИЋ, Димитрије
Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und –praxis des späteren Kirchenslavischen :
Die Abstrakta in der Hexaemeronübersetyung des Zagreber Zbornik von 1469 / Klaus Trost. –
München : Wilhelm Fink Verlag, 1978. – 381. / Димитрије Стефановић // 37 (1981), 293–296.
| Приказ
617. ЏУРОВА, Аксинија
Още един ръкопис на Антим от Янина от манастира в Каленич : предварителни бе-
лежки / Аксиния Джурова // 66 (2010), 209–230. | Резиме
VI. Савремени српски језик
а) Опште
– БЕЛИЋ, Александар
О лингвистици проф. А. Белића | Уп. 3.
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Карактеристике македонско-српског билингвизма | Уп. 419.
618. ЛАЗИЋ-КОЊИК, Ивана
Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика : примљено на скупу Одељења
језика и књижевности од 21. марта 2006. године на основу реферата академика Милке
Ивић и дописног члана Предрага Пипера / уредник Предраг Пипер. – Београд : САНУ,
2006. – 400. – (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; 1) / Ивана Ла-
зић-Коњик // 63 (2007), 251–260. | Приказ
– ЛАШКОВА, Лили
За балканизацията на сърбохърварски и български език | Уп. 1523.
– МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Типолошко диференцирање руског и српскохрватског језика : из дијахронијске и син-
хронијске перспективе | Уп. 133.
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619. ПОПОВ, Бојан
Положај српскохрватског језика у балканском језичком савезу / Бојан Попов // 40
(1984), 21–43. | Резюме
620. СОБОЉЕВ, Андреј
O definiciji predmeta serbokroatistike : povodom knjige Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrp-
ski, hrvatski ili srpski / D. Brozović, P. Ivić. – Zagreb : Miroslav Krleža, 1988. – 119. / Andrej
Soboljev // 47 (1991), 233–237. | Приказ
621. СТЕВАНОВИЋ, Михаило
Језик у Вуковом делу и савремени српскохрватски књижевни језик / М. Стевановић
// 26, 1/2 (1963–64), 73–150. | Резюме
622. СТЕВАНОВИЋ, Михаило
Око нашег књижевног језика / А. Белић. – Београд : СКЗ, 1951. – 312. / М. Стевано-
вић // 19, 1/4 (1951–52), 304–311. | Приказ
623. СТЕФАНОВИЋ, Димитрије
Ungarische Elemente im Serbokroatischen / László Hadrovics. – Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1985. – 591. / Димитрије Стефановић // 42 (1986), 203–207. | Приказ
б) Фонетика, фонологија, прозодија
– БЕЛИЋ, Александар
Акценат у говору села Лепетана (Бока Которска) / Васо Томановић // Јужнословен-
ски филолог XIV (1937 [sic!]) | Уп. 1136.
624. БЕЛИЋ, Александар
Из српскохрватске акцентологије и дијалектологије / А. Белић // 19, 1/4 (1951–52),
117–131. | Résumé
625. БЕЛИЋ, Александар
O srbochrvatských intonacích v nářeči štokavskem / Branko Miletić. – Praha, 1926. / А.
Белић // 6 (1926–27), 225–232. | Приказ
626. БЕЛИЋ, Александар
Српски акценти / Ђуро Даничић. – Београд ; Земун : СКА, 1925. – 320. – (Посебна из-
дања LVIII. Филозофски и филолошки списи 16) / А. Б. // 5 (1925–26), 302–304. | Приказ
627. БЕЛИЋ, Александар
Српскохрватске гласовне групе -јt-, -јd- и прасловенско -kti-, -gti- и -hti- / А. Белић //
2, 3/4 (1921), 217–226.
628. БЕЛИЋ, Александар
Zur Chronologie des serbo-kroatischen Akzentes / Ferdinand Liewehr. – Prag, 1927. – 45.
/ А. Б. // 6 (1926–27), 232–233. | Приказ
629. БОРИСЕНКО-СВИНАРСКИ, Вера
Фонологија српскога језика / Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. – Београд : Ин-
ститут за српски језик САНУ : Београдска књига : Матица српска, 2010. – 524. – (Прилози
граматици српскога језика) / Вера В. Борисенко-Свинарски // 67 (2011), 326–332. | Приказ
630. БОШКОВИЋ, Радосав
Евентуални трагови диспалатализације r вокалнога у јужнословенским језицима /
Радосав Бошковић // 30 (1973), 251–259.
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– БОШКОВИЋ, Радосав
О природи, развитку и заменицима гласа х у говорима Црне Горе | Уп. 1145.
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Место вокалског система говора Батовца (под Пожаревца) у северном поддијалекту
косовско-ресавског дијалекта | Уп. 1147.
631. БУДИМИР, Милан
Антиципација и инфилтрација пасје ликвиде / Милан Будимир // 30 (1973), 261–268.
– ВРАНА, Јосип
Utjecaj depalatalizacije i denazalizacije na razvitak vоkalskih sistema češkoga i hrvatsko-
srpskoga jezika | Уп. 113.
632. ВУКОМАНОВИЋ, Славко
Речи : њихова значења и гласовна структура / Славко Вукомановић // 56, 1/2 (2000),
249–259.
633. ГРИЦКАТ, Ирена
Још о трећој палатализацији / И. Грицкат-Вирк // 19, 1/4 (1951–52), 87–110. | Résumé
634. ГУДУРИЋ, Снежана
Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика : струјни сугласници /
Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић // 64 (2008), 73–108. | Résumé
635. ГУДУРИЋ, Снежана
Прилог проучавању фонетске природе гласова у српском језику : латерални гласови
/ Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић // 63 (2007), 11–29. | Résumé
636. ДЕШИЋ, Милорад
Српски акценат и полисемија / Милорад Дешић // 56, 1/2 (2000), 343–355.
– ДРАГИН, Гордана
Лингвогеографски преглед послеакценатских дужина у Војводини. I | Уп. 1162.
– ДРАГИЧЕВИЋ, Милан
Акценат именица мушког рода у говору Срба Лапачког поља | Уп. 1163.
Акценат придјева у говору ијекаваца села Бироваче из источне Лике | Уп. 1164.
Важније гласовне особине говора Срба из неких насеља у околини Дервенте у север-
ној Босни | Уп. 1165.
О прозодијским односима у проклизи у говору Срба Лапачког поља | Уп. 1168.
637. ЂОРЂИЋ, Петар
Самогласничко л / П. Ђорђић // 11 (1932), 219–222.
638. ЖИВАНОВИЋ, Ђорђе
Нека запажања о носним самогласницима / Ђорђе Живановић // 30 (1973), 315–328.
639. ЗЕЦ, Драга
О месту палаталних африката ћ, ђ и ч, џ у систему гласова српског језика / Драга Зец
// 59 (2003), 39–55. | Summary
640. ЗЕЦ, Драга
О прозодијској структури речи / Драга Зец // 53 (1997), 35–58. | Summary
– ИВКОВИЋ, Милош
Акцентски систем српско-македонских говора | Уп. 1183, 1184.
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641. ИВКОВИЋ, Милош
О звучним сугласницима на крају речи у српском језику / Милош Ивковић // 1, 1/2
(1913), 66–72.
642. ИВШИЋ, Стјепан
Neki primjeri asimilacije dentala t, d palatalom ļ, ń / Stjepan Ivšić // 17 (1938–39), 114–129.
– ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Глас х у паштровском говору | Уп. 1189.
– КАЛНИЊ, Људмила
К вопросу о фонологическом значении изменения m > n в южнославянских диалек-
тах | Уп. 1190.
643. КОСТИЋ, Ђорђе
О јачини нагласка двосложних речи под (  ) и (′) акцентом / Ђорђе Костић // 18, 1/4
(1949–50), 123–131.
644. МАЛЕЦКИ, Мјечислав
Još o razvoju ě > a u srpskohrvatskom jeziku / Mieczysław Małecki // 11 (1932), 216–219.
645. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Ријечи с двоструким (главним и побочним) акцентима : прозодијско-интонациона интер-
претација текста „Луче микрокозма“ / Радмило Н. Маројевић // 68 (2012), 49–69. | Резюме
646. МИЛЕТИЋ, Бранко
Поводом Егблумових радова из српске фонетике и словенске акцентологије / Б. Ми-
летић // 8 (1928–29), 65–82.
– МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје
Место акцента именица на југозападу Косова и Метохије | Уп. 1205.
– МОСКОВЉЕВИЋ, Милош
Акценти поцерског говора | Уп. 1208.
647. НИКОЛИЋ, Берислав
Акценатске алтернације у савременом српскохрватском књижевном језику / Бери-
слав М. Николић // 25 (1961–62), 185–196. | Резюме
648. НИКОЛИЋ, Берислав
Акценатски систем у штокавским говорима СР Србије / Берислав М. Николић // 29,
1/2 (1972), 275–303.
649. НИКОЛИЋ, Берислав
Дијалекатска основа Вукове акцентуације / Б. М. Николић // 30 (1973), 469–473.
650. НИКОЛИЋ, Берислав
Једно акценатско питање / Берислав М. Николић // 23, 1/4 (1958), 227–233. | Резюме
– НИКОЛИЋ, Берислав
Основне дијалекатске акценатске појаве у млађим новоштокавским говорима | Уп. 1215.
Придевски акценат у мачванском говору : прилог историјској дијалектологији | Уп. 1217.
651. НИКОЛИЋ, Берислав
Упитник за испитивање акцената у штокавским говорима / Берислав М. Николић //
27, 1/2 (1966–67), 307–336. | Résumé
– ПАВЛОВИЋ, Звездана
Консонантске групе цв и шц у штокавском дијалекту | Уп. 1224.
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″
– ПАВЛОВИЋ, Миливој
Језички знак и структура фонеме у језичким системима | Уп. 42.
652. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
О репертоару ИДО у фонолошком систему стандарднога српског језика / Драгољуб
Петровић // 56, 3/4 (2000), 789–802.
653. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
Fonetika i fonologija standardne novoštokavštine : Povjesni pregled, glasovi i oblici hrvat-
skoga književnog jezika / Stjepan Babić i dr. – Zagreb : HAZU, 1991. – 741. / Dragoljub Petro-
vić // 50 (1994), 231–241. | Приказ
654. ПЕЦО, Асим
Word Accent in Modern Serbocroatian / Thomas F. Magner, Ladislav Matejka. – London :
The Pensylvania State University Press, 1971. / Асим Пецо // 29, 3/4 (1973), 584–594. | Приказ
655. ПЕЦО, Асим
Елементи српскохрватске дикције / Бранивој Ђорђевић. – Београд : Уметничка ака-
демија, 1970. – 283. / Асим Пецо // 28, 3/4 (1970), 533–539. | Приказ
– ПЕЦО, Асим
Из фонетске проблематике икавскошћакавских говора западне Босне | Уп. 1233.
Именице на -еж у нашем језику : поријекло, значење и акценат | Уп. 1009.
Једна фонетска специфичност централнобосанске шћакавштине | Уп. 1235.
656. ПЕЦО, Асим
Неколико потврда за промјену сонанта -љ у вокал -о / Асим Пецо // 56, 3/4 (2000),
823–827.
657. ПЕЦО, Асим
О природи акцената српскохрватског језика на основу експерименталних истражи-
вања / А. Пецо, П. Правица // 29, 1/2 (1972), 195–242. | Résumé
658. ПЕЦО, Асим
Природа африката српскохрватског језика / Асим Пецо // 25 (1961–62), 161–183. |
Résumé
659. ПЕЦО, Асим
Промене непалаталних сугласника у вези са ј на српскохрватском подручју / Асим
Пецо // 28, 1/2 (1969), 145–187. | Резюме
660. ПЕШИКАН, Митар
Вуков и Даничићев систем глаголског акцента и његове новије модификације / М. Пе-
шикан // 26, 1/2 (1963–64), 247–292. | Резюме
661. ПЕШИКАН, Митар
О основима штокавске акцентуације / Митар Пешикан // 28, 1/2 (1969), 107–142. |
Резюме
662. ПЕШИКАН, Митар
Post-Vukovian Accentual Norms in Modern Serbo-Croatian / Thomas F. Magner // Ame-
rican Contributions to the Sixth International Congress of Slavists. – Sofia, 1963. / М. Пеши-
кан // 27, 3/4 (1968–69), 499–506. | Приказ
663. РАМИЋ, Никола
О једном примјеру јекавског јотовања / Никола Рамић // 56, 3/4 (2000), 925–929.
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664. РЕШЕТАР, Милан
Дуги сугласници у српскохрватском језику / М. Решетар // 2, 1/2 (1921), 111–114.
665. РОДИЋ, Никола
Интерференција Ф : П и П : Ф / Никола Родић // 30 (1973), 559–563.
666. РУЖИЋ, Жарко
Акцентоване једносложенице у народном епском десетерцу / Жарко Ружић // 30
(1973), 565–578.
– РУЖИЋ, Жарко
Прозодијско-ортоепски феномени у некадашњем београдском говору | Уп. 1261.
667. СИМИЋ, Радоје
О тзв. незамењеном јату и около њега / Радоје Симић // 38 (1982), 131–151.
– СТАНИЋ, Милија
Акценатско путовање по ускоцима у љето 1980. године | Уп. 1270.
Глас ј у ускочком говору | Уп. 1271.
О неким неакцентованим дужинама (и краткоћама) у ускочком говору | Уп. 1272.
668. СТАНИЋ, Милија
Порекло гласа ђ у речима уђати, кођи и сл. / Милија Станић // 30 (1973), 605–609.
669. СТЕВОВИЋ, Игрутин
Један особити акценат придева код Вука, Даничића и у народним говорима / Игру-
тин Стевовић // 26, 1/2 (1963–64), 369–399. | Резюме
– СТИБЕР, Здислав
Izoglosa południowosłowiańsko-węgierska | Уп. 517.
670. СТОЈАНОВИЋ, Љубомир
На, нај / Љуб. Стојановић // 2, 3/4 (1921), 299–300.
– ТЕШИЋ, Милосав
Глас в у азбуковачким говорима | Уп. 1283.
Фонетске особине говора азбуковачког села Узовнице | Уп. 1284.
– ТОМАНОВИЋ, Васо
Акценат у говору села Лепетана (Бока Которска) | Уп. 1285.
671. ЋУПИЋ, Драго
Зашто је Вук у другом издању „Рјечника“ задржао дијалекатски акценат на неким
ријечима из Црне Горе / Драго Ћупић // 30 (1973), 625–630.
– ЋУПИЋ, Драго
Рефлекси полугласа у говору Плавско-гусињске зоне | Уп. 1288.
672. ФЕКЕТЕ, Егон
Неке појаве систем(ат)ског нарушавања акценатске норме / Егон Фекете // 56, 3/4
(2000), 1297–1329.
в) Графија и правопис
673. БЕЛИЋ, Александар
О писању с и са у нашем језику / А. Белић // 8 (1928–29), 142–145.
Библиографија 577
674. БЕЛИЋ, Александар
Поводом расправе „О писању руских имена у нашем језику“ / А. Белић // 8 (1928–29),
137–141.
675. БЕЛИЋ, Александар
Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika / D. Boranić. – 5. izdanje prerađeno prema propi-
sima Min. Prosvjete. – Zagreb, 1930. – 243; Правопис српскохрватског књижевног језика
према прописима Министар ства просвете / сас. А. Белић. – 2. прерађено изд. – Београд,
1930. – 168. / А. Б. // 8 (1928–29), 248–260. | Приказ
676. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika / Vladimir Anić, Josip Silić. – Zagreb
: Liber, 1986. – 707. / Radmilo Marojević // 44 (1988), 87–99. | Приказ
677. МЕДИЋ, Мојо
Да ли „врбаски“ или „врбашки“? / Мојо Медић // 10, 1/3 (1931), 182–185.
678. МОСКОВЉЕВИЋ, Милош
О писању руских имена у нашем језику / М. С. Московљевић // 8 (1928–29), 109–136.
679. МУСИЋ, Аугуст
Budući da / A. Musić // 11 (1932), 173–178.
680. НИКОЛИЋ, Мирослав
О променама савременог српског правописа / Мирослав Николић // 50 (1994), 219–
229. | Summary
681. НИКОЛИЋ, Мирослав
Правопис српскога језика / Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица. – Но-
ви Сад : Матица српска, 1993. – 505. / Мирослав Николић // 50 (1994), 243–247. | Приказ
– РУЖИЋ, Жарко
Прозодијско-ортоепски феномени у некадашњем београдском говору | Уп. 1261.
682. ШИПКА, Милан
О српској правописној терминологији / Милан Шипка // 56, 3/4 (2000), 1411–1418.
г) Граматика (морфологија, творба речи, синтакса)
683. АНТОНИЋ, Ивана
Aspekatskа vrednost predikacije s faznim/modalnim glagolom na primeru rečenice s tem-
poralnom klauzom / Ivana Antonić // 56, 1/2 (2000), 93–101.
684. АНТОНИЋ, Ивана
Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом / Ива-
на Антонић // 66 (2010), 109–121. | Summary
685. АНТОНИЋ, Ивана
О једном синтаксичко-семантичком моделу с локативом / Ивана Антонић // 64 (2008),
7–14. | Summary
– АНТОНИЋ, Ивана
Relativna rečenica / Snežana Kordić. – Zagreb : Matica hrvatska, 1995. – 365. | Уп. 394.
686. АНТОНИЋ, Ивана
Синтакса и семантика датива / Ивана Антонић // 60 (2004), 67–97. | Summary
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687. АНТОНИЋ, Ивана
Субјекатски генитив у стандардном српском језику / Ивана Антонић // 61 (2005),
125–143. | Summary
688. БАРЈАКТАРЕВИЋ, Данило
Генитив множине именица типа смéтња, смòква, мòлба, лòпта / Данило Барјакта-
ревић // 30 (1973), 237–242.
689. БАТИСТИЋ, Татјана
O aspektu vršenja, izvršenosti glagolske radnje dopunskih predikata obilježenih vršiocem
upravnog glagola / Tatjana Batistić // 35 (1979), 65–97. | Summary
690. БАТИСТИЋ, Татјана
O nekim aspektima analize kauzativnih glagola / Tatjana Batistić // 34 (1978), 59–87. |
Summary
691. БАТИСТИЋ, Татјана
O nekim pitanjima u vezi sa analizom glagola morati i moći / T. Batistić // 39 (1983), 99–
111. | Summary
692. БАТИСТИЋ, Татјана
O nekim pogledima na presupoziciju / Tatjana Batistić // 36 (1980), 153–171. | Summary
693. БЕЛИЋ, Александар
Аорист имперфективних глагола / А. Белић // 5 (1925–26), 171–182.
694. БЕЛИЋ, Александар
Аспектна значења / Ђуро Грубор // Рад. – 293, 5–234. / А. Белић // 21, 1/4 (1955–56),
291–303. | Приказ
695. БЕЛИЋ, Александар
Двојица, неколицина и слична образовања / А. Белић // 3 (1922–23), 79–81.
– БЕЛИЋ, Александар
Депрефиксација у словенским језицима : предлози типа изнад и сличне појаве | Уп. 158.
696. БЕЛИЋ, Александар
Значења српскохрватског инструментала и њихов развој : синтаксичко-семантичка
студија / Милка Ивић. – Београд : Институт за српски језик, 1954. – 234. / А. Белић // 21,
1/4 (1955–56), 288–291. | Приказ
697. БЕЛИЋ, Александар
Značenje i upotreba participa u srpskohrvatskom jeziku / A. Musić // Rad. – 250 (1935),
127–157. / А. Белић // 13 (1933–34), 195–202. | Приказ
698. БЕЛИЋ, Александар
О глаголима са два вида / А. Белић // 21, 1/4 (1955–56), 1–13. | Резюме
699. БЕЛИЋ, Александар
О значају синтагма за развитак језичких појава / Александар Белић // 20, 1/4 (1953–
54), 1–27. | Résumé
700. БЕЛИЋ, Александар
О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксич-
ким појавама / Ирена Грицкат. – Београд : Институт за српски језик, 1954. – 234. / А. Бе-
лић // 21, 1/4 (1955–56), 283–287. | Приказ
Библиографија 579
– БЕЛИЋ, Александар
О реченичном акценту у каставском говору | Уп. 1141, 1142.
701. БЕЛИЋ, Александар
О употреби времена у српскохрватском језику / А. Белић // 6 (1926–27), 102–132.
702. БЕЛИЋ, Александар
Падежная система и происхождение предлогов / А. Белич // 22, 1/4 (1957–58), 1–17.
| Извод
703. БЕЛИЋ, Александар
Прилози учењу о употреби времена у српскохрватском језику / А. Б. // 17 (1938–39),
179–188.
704. БЕЛИЋ, Александар
Природа и происхождение существительных субъективной оценки / А. Белич // 22,
1/4 (1957–58), 131–139. | Извод
705. БЕЛИЋ, Александар
Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници / Радосав Бошковић // Јужно-
словенски филолог. – XV (1936), 1–154. / А. Белић // 15 (1936), 232–246. | Приказ | Уп. 706.
706. БОШКОВИЋ, Радосав
Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници / Р. Бошковић // 15 (1936), 1–
154. | Уп. 705.
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Треће лице множине презента у говорима Смедеревског Подунавља и дела Јасени-
це | Уп. 1149.
707. БРАУН, Вејлс
Two WH-Fronting Rules in Serbo-Croatian / Wayles Browne // 32 (1976), 195–204. | Ре-
зиме
– БУДИМИР, Милан
Ономасиолошко-граматички прилози | Уп. 916.
– БУЛАХОВ, Михаил
Сербско-хорватские имена прилагательные на -аст и их эквиваленты в русском и
белорусском языках | Уп. 110
708. ВАЈАН, Андре
Serbo-croate te(r) „et“ etc. / André Vaillant // 30 (1973), 73.
709. ВАСИЋ, Вера
Kondicionalne klauze sa nekonsekutivnom apodozom / Vera Vasić // 56, 1/2 (2000), 177–
185.
710. ВАСИЋ, Вера
Синтаксичка кореференцијалност / Вера Васић // 54 (1998), 79–86. | Summary
– ВЕЛИЧКОВА, Славка
За еден словообразувателен тип в български и сърбски език | Уп. 111.
711. ВОЈВОДИЋ, Дојчил
Статус футура I у књижевноуметничком и публицистичком стилу / Дојчил Војводић
// 52 (1996), 107–121. | Summary
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712. ВУКОВИЋ, Јован
Модални облици с имперфектом и перфектом глагола бити + инфинитив главног
глагола / Јован Вуковић // 20, 1/4 (1953–54), 263–272. | Résumé
713. ВУШОВИЋ, Данило
Razvitak srpskohrvatskog gen. pl. na -a / G. Ružičić // Slavia. – 1926, 214–232. / Д. Ву-
шовић // 6 (1926–27), 274–276. | Приказ
714. ГЕОРГИЈЕВИЋ, Светозар
Атрибутске синтагме у нашем језику / Св. Георгијевић // 20, 1/4 (1953–54), 289–306.
| Résumé
715. ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка
Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику / Стана Ристић.
– Београд : Институт за српскохрватски језик САНУ, 1990. – 172. / Даринка Гортан-Премк
// 48 (1992), 177–179. | Приказ
716. ГОРТАН-ПРЕМК, Дринка
О еволутивним тенденцијама акузативних синтагми без предлога у српскохрватском
језику / Д. Гортан-Премк // 30 (1973), 281–295.
717. ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка
О неким питањима двојаке глаголске рекције / Даринка Гортан-Премк // 33 (1977),
237–245. | Резюме
718. ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка
Падежне и предлошко-падежне узрочне конструкције код Вука / Даринка Гортан -
-Премк // 26, 1/2 (1963–64), 437–457. | Résumé
719. ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка
Типови и врсте речи / Даринка Гортан-Премк // 50 (1994), 117–128. | Резюме
720. ГОРУП, Радмила
The Motivation for the Fixed Order of Clitics in Serbo-Croatian / Radmila Gorup // 48
(1992), 25–34. | Резиме
721. ГРИЦКАТ, Ирена
Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita im Serbokroatischen. – Köln ; Wien :
Böhlau Verlag, 1970. – 368. / Ирена Грицкат // 28, 3/4 (1970), 541–548. | Приказ
722. ГРИЦКАТ, Ирена
Глагол пањкати у вези са проблемом депревербације / Ирена Грицкат // 18, 1/4
(1949–50), 322–324.
723. ГРИЦКАТ, Ирена
Деминутивни глаголи у српскохрватском језику / И. Грицкат // 21, 1/4 (1955–56), 45–
96. | Résumé
724. ГРИЦКАТ, Ирена
Експресивне синтагме са генитивима у српскохрватском језику / Ирена Грицкат //
42 (1986), 71–93. | Резюме
725. ГРИЦКАТ, Ирена
Из проблематике прелазности српскохрватског глагола / Ирена Грицкат // 30 (1973),
297–303.
726. ГРИЦКАТ, Ирена
О неким видским особеностима српскохрватског глагола / Ирена Грицкат // 22, 1/4
(1957–58), 65–130. | Резюме
Библиографија 581
727. ГРИЦКАТ, Ирена
О неким особеностима деминуције / Ирена Грицкат // 51 (1995), 1–30. | Резюме
728. ГРИЦКАТ, Ирена
О неким проблемима негације у српскохрватском језику : с освртом на стање у ру-
ском језику и у неким другим словенским језицима / И. Грицкат // 25 (1961–62), 115–136.
| Резюме
729. ГРИЦКАТ, Ирена
О предлогу за у српском језику / Ирена Грицкат // 59 (2003), 11–16. | Резюме
730. ГРИЦКАТ, Ирена
О прилозима у српскохрватској лингвистичкој науци / Ирена Грицкат // 39 (1983), 1–
41. | Zusammenfassung
731. ГРИЦКАТ, Ирена
Особенности построения сложного преложения с определительным придаточным в
сербохорватском языке / П. А. Дмитриев. – Ленинград : Славянское языкознание, 1958. –
114. / И. Грицкат // 24 (1959–60), 363–374. | Приказ
732. ГРИЦКАТ, Ирена
Потенцијал у служби исказивања хабитуалности : и неколико напомена поводом ове
конструкције / Ирена Грицкат // 54 (1998), 35–40. | Резюме
733. ГРИЦКАТ, Ирена
Презент у савременом српском језику / Срето Танасић. – Београд : Институт за срп-
ски језик САНУ, 1996. – 192. / Ирена Грицкат // 53 (1997), 215–216. | Приказ
734. ГРИЦКАТ, Ирена
Префиксација као средство граматичке (чисте) перфектизације : начелна разматрања
и савремена српскохрватска грађа / Ирена Грицкат // 27, 1/2 (1966–67), 185–223. | Резюме
735. ГРИЦКАТ, Ирена
Прилошке одредбе посматране кроз феномен антонимије / Ирена Грицкат // 45
(1989), 1–26. | Резюме
736. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина
О конструкцији акузатива с партиципом : типолошки и когнитивни аспекти / Јасми-
на Грковић-Мејџор // 66 (2010), 187–204. | Summary
737. ДМИТРИЈЕВ, Пјотр
Значения определительных придаточных с относительным местоимением који / П.
Дмитриев // 25 (1961–62), 357–364. | Резиме
738. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
О именицама у служби предлога / Рајна М. Драгићевић // 68 (2012), 91–111. | Sum-
mary
– ДРАГИЧЕВИЋ, Милан
О морфосинтаксичким особинама говора Срба трију насеља из околине Дервенте у
северној Босни | Уп. 1167.
– ДРАШКОВИЋ, Владо
Хаплолошко quf у француском и његови еквиваленти у српскохрватском језику | Уп. 118.
739. ЂОРЂИЋ, Петар
Два случаја морфолошке декомпозиције / П. Ђорђић // 12 (1933), 216–217.
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740. ЂОРЂИЋ, Петар
Трпни придеви у нецеситативној служби / П. Ђорђић // 8 (1928–29), 103–108.
741. ЂУРОВИЋ, Радосав
Још о геминацијама у српскохрватском језику с посебним освртом на стање у Босни
и Херцеговини / Радосав Ј. Ђуровић // 51 (1995), 267–281. | Резюме
742. ЕЛСОН, Марк
The Evolution of the Imperfect in Serbocroatian / Mark J. Elson // 44 (1988), 7–15. | Ре-
зиме
743. ЖИВКОВИЋ, Сретен
О предлогу по у српскохрватском језику / Ср. Живковић // 19, 1/4 (1951–52), 173–
228. | Résumé
– ЖУГИЋ, Радмила
Генитивне предлошко-падежне синтагме просторне и месне семантике у говору ја-
бланичког краја | Уп. 1174.
Еквиваленти адноминалног беспредлошког генитива и генитивних синтагми с пред-
лозима од и у за исказивање посесивних значења у говору јабланичког краја | Уп. 1175.
– ЗАЛДЕН, Барбара
Serbokroatischen Entsprechungen zu einem Typ deutscher Komposita | Уп. 123.
744. ЗЕЦ, Драга
O strukturi sloga u srpskom jeziku / Draga Zec // 56, 1/2 (2000), 435–448.
745. ЗРНИЋ, В.
Неколико ситних прилога / В. Зрнић // 3 (1922–23), 78.
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1461. СТАНИЋ, Милија
Речник језика Петра II Петровића Његоша. – Београд : САНУ : Вук Караџић : Народ-
на књига : Просвета : СКЗ ; Титоград : ЦАНУ : Обод, 1983. – 2 т. / Милија Станић // 40
(1984), 213–222. | Приказ
1462. ТЕРЗИЋ, Богдан
Руско-српски речник / ур. Богољуб Станковић. – 2. изд. – Нови Сад : Матица српска
; Москва : Русский язык, 1998. – 1001. / Богдан Терзић // 55 (1999), 150–155. | Приказ
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1463. ТЕШИЋ, Милосав
Двосмерни речник српског жаргона и жаргона сродних речи и израза / Драгослав
Андрић. – Београд : БИГЗ, 1976. – 466. / Милосав Тешић // 33 (1977), 315–319. | Приказ
1464. ТОШИЋ, Борисав
Вуков „Српски рјечник“ (1852) као основа „Српско-руског рјечника“ П. Лавровског
/ Борисав Тошић // 45 (1989), 173–197. | Резюме
1465. ФЕКЕТЕ, Егон
Leksikografsko delo koje imponuje i zbunjuje : Srbocharvátsko-český slovník. – Praha :
AN. / Egon Fekete // 39 (1983), 291–300. | Приказ
1466. ФЕКЕТЕ, Егон
Srbochorvatsko-slovenský a slovensko-serbochorvatský slovník / Emil Horak. – Bratisla-
va : Obzor-Tvorba, 1991. – 755. / Egon Fekete // 51 (1995), 331–333. | Приказ
IX. Несловенски језици
1467. АНАСТАСИЈЕВИЋ, Драгутин
Λεξικογραφικóν Άρχείον τής Μέσης καί Νέας Έλληνικής (Ίστορικóν Λεξικóν τής
Έλληνικής Γλώσσης). Τόμος ε. Έν Άθήναις (Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείου) 1920. = Атина :
Народна штампарија, 1920. / Д. Анастасијевић // 3 (1922–23), 189–191. | Приказ
– БАРИЋ, Хенрик
Ст.слов. brěžda ‚носећа’ и лит. berżdżia ‚јалова’ | Уп. 530.
– БЕГЛИН, Ив Едвард
Nord et sever | Уп. 906.
1468. БЕГЛИН, Ив Едвард
La Toponymie Française / Albert Dauzat. – Paris, 1946. – 135. / И. Е. Беглен // 24 (1959–
60), 386–387. | Приказ
– БЕНСОН, Мортон
Pokušaji normiranja ruskog, engleskog i srpskohrvatskog jezika | Уп. 285.
1469. ВАЈАН, Андре
Despre „Rumаn“ şi despre unele probleme lexicale vichi Slavo-Romаne / P. Cancel. – Bu-
carest, 1921. / A. V. // 3 (1922–23), 154. | Приказ
1470. ВАЈАН, Андре
Termenii slavi de Plug în Daco-Romаnă / P. Cancel. – Bucarest, 1921. / A. V. // 3 (1922–
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1471. ВУКОМАНОВИЋ-МОЈСИЛОВИЋ, Биљана
Du latin aux langues romanes : études de linguistique historique / Herman József. – Tübin-
gen : Max Niemeyer Verlag, 1990. – 392. / Биљана Вукомановић-Мојсиловић // 47 (1991),
261–263. | Приказ
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Вид и характер на генетичната основа на названието в славянските и тюрските ези-
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1473. ДОБРЕВ, Иван
Концепцията за семантичко-функционалната двойственост на частите на речта в
тюрските езици / Иван К. Добрев // 53 (1997), 147–172. | Резиме
1474. ДОБРЕВ, Иван
Концепцията за синтактико-функционалната раздвоеност на частите на речта в тюр-
ските езици / Иван К. Добрев // 51 (1995), 135–155. | Резиме
1475. ДОБРЕВ, Иван
Разпространение и употреба на назването Балкан в някои от тюрските езици / Иван
К. Добрев // 55 (1999), 105–113. | Резиме
1476. ДОБРЕВ, Иван
Семантичко-функционалното единство и взаимна адективност при частите на речта
в тюрските езици / Иван К. Добрев // 54 (1998), 187–200. | Резиме
1477. ДРАШКОВИЋ, Владо
Инфинитив иза предлога à и de као допуна финитном глаголу у француском језику
/ Владо Драшковић // 24 (1959–60), 85–200. | Résumé
– ДРАШКОВИЋ, Владо
Хаплолошко quf у француском и његови еквиваленти у српскохрватском језику | Уп. 118.
1478. ЂИНЂИЋ, Марија
Позајмљенице словенског порекла у савременом турском језику / Марија Ђинђић //
62 (2006), 281–289. | Summary
– ЂОРЂИЋ, Петар
Трпни глаголски придев прошлог времена у старословенском језику, грчком и ла-
тинском тексту | Уп. 120.
1479. ЕЛЕЗОВИЋ, Глигорије
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1481. НИДЕРМАН, Макс
Le lien de naissance de Saint Jérôme / Max Niedermann // 5 (1925–26), 226–229.
1482. ПАВЛОВИЋ, Миливој
Les kenoglossies : contributions à la psychopathologie du langue / Jaroslav Stuhlík // Phi-
lologica Pragensia. – 3 (1962); Sulle druze verbali / Jaroslav Stuhlík // Il Pisani. – LXXXIV, 2
/ Мил. Павловић // 25 (1961–62), 428–432. | Приказ
1483. ПАВЛОВИЋ, Миливој
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1485. ПАПАЗОГЛУ, Фаноула
Le langue macédonien antique / Fanoula Papazoglu // 56, 3/4 (2000), 771–777.
1486. ПЕНАВИН, Олга
Pouke iz „Dijalektološkog atlasa mađarskog jezika“ u Slavoniji / Olga Penavin // 56, 3/4
(2000), 779–788.
– ПОПОВ, Бојан
Српскохрватско љага – албанско lagë | Уп. 140.
1487. ПОПОВИЋ, Иван
István Kniezsa, Ungarns Völkerschaften im XI Jahrhundert. – Budapest, 1938. – 172. / E.
Petrovici // Decoromania X (1943) 517–547. / И. Поповић // 18, 1/4 (1949–50), 330–331. |
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1488. ПОПОВИЋ, Иван
La population de la Transylvanie au XI-e siècle / Emile Petrovici // Revue de Transylva-
nie X / И. П. // 18, 1/4 (1949–50), 331–332. | Приказ
1489. РАКИЋ, Станимир
The Morphology of Dutch / Geert Booij. – Oxford : Oxford University Press, 2002. – 253.
/ Станимир Ракић // 61 (2005), 311–314. | Приказ
– РАКИЋ, Станимир
О метафоричком означавању људи, животиња, биљака и ствари у српском и енгле-
ском језику | Уп. 145.
1490. СКОК, Петар
Decoromania. Buletinul „Muzeului limbei romаne“ condus de Sextil Puşcariu. I. Cluj 1920.
/ P. Skok // 4 (1924), 224–227. | Приказ
1491. СКОК, Петар
Elementul slav in dialectul aromаn / Th. Capidan. – Bucureşti : AR, 1925. – 91. / P. Skok
// 5 (1925–26), 309–313. | Приказ
1492. СТЕФАНОВИЋ, Димитрије
Ungarische Einflüsse in der Terminologie des öffentlichen Lebens der Nachbarsprachen /
Gabriella Schubert. – Berlin : Otto Harrassowitz, 1982. – 669. / Димитрије Стефановић // 39
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Zur Determiniertheit/Indeterminiertheit von Substantiven unter konfrontativem Aspekt :
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1493. ФЛОРА, Раду
Прилог питању класификације истрорумунског / Раду Флора // 25 (1961–62), 329–
353. | Résumé
1494. ФРАНЦЕВ, Фрањо
O avtorstvu i postanju rječnika „Lexicon latinum...“, Zagrebiae 1742. / Franjo Francev //
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X. Књижевност
1495. БАДАЛИЋ, Јосип
Ruski pisci u hrvatskoj književnosti : odrazi i utjecaji / Josip Badalić // 23, 1/4 (1958),
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1496. БАЈИЋ, Ђорђе
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1499. БУРИАН, Вацлав
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(1933–34), 129–141.
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Неколико народних песама из Јужне Србије / Гл. Елезовић // 12 (1933), 217–226.
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1502. КОЛМАН, Отакар
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1504. КОСТИЋ, Драгутин
Још једна бугарштица из 18. века у Ерлангенском зборнику / Д. Костић // 13 (1933–
34), 165–169.
1505. КОСТИЋ, Драгутин
Сербский эпос / перевод Н. Берг, Н. Гальковский, Н. Кравцов. – Москва ; Ленинград,
1933. – 652. / Д. Костић // 13 (1933–34), 253–274. | Приказ
1506. КОСТИЋ, Драгутин
Старост народног епског песништва нашег / Драг. Костић // 12 (1933), 1–72.
1507. КОСТИЋ, Драгутин
Траг једној Вуковој женској песми у књижевности 16. века / Д. Костић // 6 (1926–27),
216–217.
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1508. МАЛЕЦКИ, Мјечислав
Bodulske pisme / Pere Ljubić. – Šibenik : Pučka tiskara, 1927. – 45. / M. Malecki // 6
(1926–27), 295–296. | Приказ | Уп. 1522
1509. ОРХАНОВИЋ, Стјепан
Два прилога познавању старе епске поезије / С. М. Орхановић // 12 (1933), 199–204.
1510. ПАВЛОВИЋ, Драгољуб
О подели југословенске књижевности на периоде / Д. Павловић // 23, 1/4 (1958), 97–
101. | Реферати са Првог конгреса југословенских слависта, књижевноисторијска секција
1511. ПАРКОТ, Вацлав
Српскохрватска народна песма у пољској књижевности / Крешимир Георгијевић. –
Београд : Задужбина Милана Кујунџића, 1936. – 347. / Вацлав Паркот // 16 (1937), 238–242.
| Приказ
1512. ПЕТРЕ, Фран
Problem proučavanja jugoslavenske književnosti XX vijeka / Fran Petre // 23, 1/4 (1958),
103–111. | Реферати са Првог конгреса југословенских слависта, књижевноисторијска сек-
ција
1513. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе
Јован Громов из „Слова љубве“ деспота Стефана Лазаревића / Ђорђе Сп. Радојичић
// 21, 1/4 (1955–56), 161–163. | Résumé
1514. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе
Световна похвала кнезу Лазару и косовским јунацима / Ђорђе Сп. Радојичић // 20, 1/4
(1953–54), 127–142. | Résumé
1515. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе
Симун из хрватске глагољске песме о моралној покварености свештенства / Ђорђе
Сп. Радојичић // 21, 1/4 (1955–56), 157–159. | Résumé
1516. РЕШЕТАР, Милан
Ново издање Његошевих дјела (Биоград : Народна култура) / М. Решетар // 15 (1936),
215–232. | Приказ
1517. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
О неким мотивима у нашим народним песмама / Ст. Станојевић // 7, 3/4 (1928–29),
205–213.
1518. СТОЈИЋЕВИЋ, Александар
Stari pisci hrvatski, knj. IX : djela Giva Frana Gundulića. – 2. izd. – Zagreb, 1919. – 789,
112. / Ал. Стојићевић // 2, 1/2 (1921), 136–147. | Приказ
1519. ЋОРОВИЋ, Владимир
Једна народна пјесма забиљежена с краја XVIII столећа / В. Ћоровић // 1, 1/2 (1913),
108–109.
1520. ЋОРОВИЋ, Владимир
О српским народним песмама о одласку св. Саве у калуђере / Јован Н. Томић // Глас.
– LXXXIV (1910) / Владимир Ћоровић // 1, 1/2 (1913), 130–136. | Приказ
1521. ХРАСТЕ, Мате
Antologija nove čakavske lirike / I. Jelenović, H. Petris. – Zagreb, 1934. – 78. / M. Hra-
ste // 16 (1937), 235–237. | Приказ
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1522. ХРАСТЕ, Мате
Povodom g. M. Maleckoga kritike „Bodulskih Pisama“ Pere Ljubića (Šibenik 1927, 1–
45) u JF VI (1926–1927) / M. Hraste // 8 (1928–29), 225–226. | Приказ | Уп. 1508
XI. Балканологија
– БАРИЋ, Хенрик
Из балканског речника | Уп. 905.
1523. ЛАШКОВА, Лили
За балканизацията на сърбохърварски и български език / Лили Лашкова // 49 (1993),
29–56. | Резиме
1524. ЛОМА, Александар
Albano–caucasica pastoralia / Aleksandar Loma // 62 (2006), 31–38. | Резиме
– ЛОМА, Александар
Illyricum Slavicum : првих пола миленија словенства на северозападном Балкану у
светлу лингвистике | Уп. 216.
1525. ПАВЛОВИЋ, Миливој
Балканистичке смернице и нове појаве у науци о румунском и вулгарно-латинском
језику / Мил. Павловић // 28, 3/4 (1970), 479–484.
– ПАВЛОВИЋ, Миливој
Миксоглотске микроанализе и балканистичка ономастика | Уп. 997.
1526. ПАВЛОВИЋ, Миливој
Перспективе и зоне балканистичких језичких процеса / Мил. Павловић // 22, 1/4
(1957–58), 207–239. | Résumé
– ПАВЛОВИЋ, Миливој
Три питања значајна за балканистичку лингвистику : Bulletin de la Société de Lingu-
istique LXI–LXIII | Уп. 1730.
– ПОПОВ, Бојан
Положај српскохрватског језика у балканском језичком савезу | Уп. 619.
– РАДИЋ, Првослав
Глаголске ће- конструкције у говорима Косова и Метохије : балканистички аспект |
Уп. 1250.
1527. САВИЦКА, Ирена
Initial and Non–Initial Clusters of a Nasal Sonant and Homorganic Stop in the Balkanic
Languages / Irena Sawicka // 61 (2005), 51–55. | Резиме
1528. СИКИМИЋ, Биљана
Ka rekonstrukciji balkanskog teksta / Biljana Sikimić // 51 (1995), 177–195. | Summary
– СКОК, Петар
O bugarskom jeziku u svjetlosti balkanistike | Уп. 511.
1529. СОБОЉЕВ, Андреј
Антибалканизмы / Андрей Н. Соболев // 67 (2011), 185–195. | Резиме
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1530. СОБОЉЕВ, Андреј
О некоторых проблемах и задачах в современной балканистики / Андрей Н. Соболев
// 64 (2008), 441–448. | Резиме
1531. ТАНАСИЋ, Срето
Значајан допринос балканистици : Herausgegeben von Uwe Hinrichs unter Mitarbeit
von Uwe Büttner. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1999. – 1079. / Срето Танасић // 57
(2001), 96–100. | Приказ
1532. ТОПОЛИЊСКА, Зузана
Односот генитив–датив во балканските падежни системи / Зузана Тополињска // 56,
3/4 (2000), 1229–1236.
– УДЛЕР, Рубин
The Sematics of the Term vatra in the Dialects of the Languages of the Balkan-Carpathian
Area : Based of the General Carpathian Dialectal Atlas, vol. 1, maps 55–59 | Уп. 1048.
– ФРИДМАН, Виктор
Pragmatics and Contact in Macedonia : Convergence and Differentiation in the Balkan
Sprachbund | Уп. 523.
1533. ШТАЈНКЕ, Клаус
Dialektologie und Balkanlinguistik / Klaus Steinke // 56, 3/4 (2000), 1419–1424.
XII. Библиографија
1534. ГОЛУБОВИЋ, Ана
О текућој лингвистичкој библиографији у „Јужнословенском филологу“ / Ана Голу-
бовић // 63 (2007), 207–223. | Резюме
1535. ГРИЦКАТ, Ирена
Библиографија радова професора Александра Белића / И. Г. // 24 (1959–60), 49–84.
1536. ЂОРЂЕВИЋ, Нада
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